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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM MENYUSUN LAPORAN MAGANG 
 
Dengan ini saya:  
Nama   : Deryanto Haw Simanjuntak 
NIM   : 00000023043 
Program Studi  : Strategic Communication 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang:  
Nama Perusahaan   : Syah Establishment 
Departemen    : Marketing  
Alamat                                     : Jalan Gunawarman No.3,  Kebayoran      Baru, 
Jakarta Selatan 
Periode magang                       :  01 September 2020 – 01 Desember        2020 
Pembimbing lapangan   : Emilia Irmina C Loman  
 
Laporan praktik kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat di dalamnya. Semua kutipan karya ilmiah milik orang lain atau 
lembaga tertentu yang ada dalam laporan praktik kerja magang ini telah saya sebutkan 
sumbernya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Jika suatu saat terbukti ditemukan 
penyimpangan/kecurangan baik dari segi pelaksanaan kerja magang maupun dalam 
proses penulisan laporan praktik kerja magang ini, saya bersedia menerima konsekuensi 
dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang yang telah saya ampu.  









Dilakukannya praktik kerja magang sebagai social media intern memiliki tujuan 
untuk mengetahui aktivitas divisi Social Media Marketing dari perusahaan Syah 
Establishment pada salah satu hotel dari Syah Establishment, yaitu The 
Gunawarman Hotel. The Gunawarman Hotel memiliki produk berupa hotel dan 
restaurant yang bernama Sofia at The Gunawarman. Sebagai hotel yang 
terbilang masih sangat muda karena baru didirikan pada bulan Juni 2016, The 
Gunawarman Hotel sudah memiliki reputasi yang baik dan social media yang 
bagus, terbukti dari jumlah followers yang lebih tinggi daripada competitor-nya. 
Praktik kerja magang dilakukan juga untuk menambah wawasan serta 
pengalaman dalam bidang social media marketing khususnya dalam salah satu 
platform social media, yaitu Instagram. Indonesia adalah pengguna Instagram 
terbesar nomor 4 di dunia. Maka dari itu, Instagram menjadi pilihan tepat The 
Gunawarman Hotel untuk melakukan kegiatan social media marketing. Salah 
satu pekerjaan utama social media marketing intern adalah menyiapkan social 
media planning berbentuk 15 foto feeds perbulan dan 10 Instagram story per hari 
berikut dengan caption serta diunggah dengan jam dan waktu yang sudah 
ditentukan per harinya. Banyak pembelajaran dan ilmu yang didapat di lapangan, 
seperti penulisan caption yang tepat sesuai dengan brand, bagaimana memilih 
konten untuk Instagram feeds dan story, juga bagaimana berkoordinasi dengan 
divisi lain. Dalam 60 hari pelaksanaan praktik kerja magang di The Gunawarman 
Hotel ditemukan bahwa feedback dari aktivitas Instagram tidak diperhatikan 
dengan baik hingga perlu adanya pelaporan berupa screenshot data dari 
Instagram kepada atasan setiap hari berakhir, perlu adanya pembahasan ulang 
mengenai social media plan setiap meeting dengan General Manager untuk 
menghindari informasi yang bias, membuat deadline untuk setiap divisi 
mengajukan idenya agar social media plan tidak berubah secara mendadak. 
 








The implementation of an internship as a social media intern has the aim of 
knowing the activities of the Social Media Marketing division of the Syah 
Establishment company at one of the hotels of the Syah Establishment, namely 
The Gunawarman Hotel. The Gunawarman Hotel has a product in the form of a 
hotel and restaurant called Sofia at The Gunawarman. As a very young hotel 
since it was only established in June 2016, The Gunawarman Hotel already has 
a good reputation and good social media, as evidenced by the higher number of 
followers than its competitors. Internships are also carried out to gain insight and 
experience in the field of social media marketing, especially in one of the social 
media platforms, namely Instagram. Indonesia is the 4th largest Instagram user 
in the world. Therefore, Instagram is the right choice for The Gunawarman Hotel 
to carry out social media marketing activities. One of the main jobs of social 
media intern marketing is to prepare social media planning in the form of 15 
photo feeds per month and 10 Instagram stories per day along with captions and 
uploaded at the specified time and time per day. There is a lot of learning and 
knowledge gained in the field such as writing the right caption according to the 
brand, how to choose content for Instagram feeds and stories, as well as how to 
coordinate with other divisions. Within 60 days of carrying out an internship duty 
at The Gunawarman Hotel it was found that feedback from Instagram activities 
was not considered properly so that there was a need for reporting in the form of 
screenshots of data from Instagram to superiors every day ending, there needs to 
be a re-discussion of the social media plan every meeting with the General 
Manager to avoiding biased information, making deadlines for each division to 
propose their ideas to avoid changing social media plans because of the 
information given suddenly. 
 




Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena proses penulisan pada 
laporan praktik kerja magang ini telah terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 
Praktik kerja magang yang terhitung terlaksana dari tanggal 01 September 2020 
hingga 30 November 2020 juga sudah berjalan dengan baik. Laporan kerja 
magang yang telah disusun menjadi bukti terlaksananya kerja magang pada 
perusahaan Syah Establishment pada gerai The Gunawarman Hotel dengan 
posisi social media marketing intern. Penulisan laporan kerja magang ini juga 
menjadi salah satu pemenuhan prasyarat mata kuliah Internship pada program 
pendidikan S1 Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. 
 
Terima kasih sebesar besarnya pada seluruh pihak yang membantu 
penyelesaian laporan kerja magang ini, khususnya mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1.  Intan Primadini, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak 
sekali membantu dalam memberikan saran, dukungan dan waktu pada setiap 
bimbingan agar selesainya laporan magang ini. 
2. Emilia Loman selaku pembimbing lapangan yang selalu mengajarkan dan  
membimbing juga memberi nasihat pada setiap kesalahan yang saya buat. 
3. Bapak Inco Hary Perdana S.I.KOM., M.Si. selaku ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi. 
4. Davin Geovani selaku teman selama perkuliahan yang sudah memberikan 
nasihat dan saran selama proses penulisan laporan magang ini. 
5. Vivian Billiam selaku teman selama perkuliahan yang sudah memberikan 
nasihat dan koreksi selama penulisan laporan magang ini. 
6. Stela Taksoko selaku teman selama perkuliahan yang sudah membantu dalam 




7. Michael Davin selaku teman selama perkuliahan yang sudah bersama 
mengerjakan laporan magang ini. 
 
Dengan selesainya laporan kerja magang ini, diharapkan agar laporan kerja 
magang ini dapat menjadi sumber wawasan baru bagi para pembaca. 
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